































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































 Survey of Japanese Studies in M
ongolia: 
Focusing on C
hoi. Lubsangjab U
niversity of L
anguage and C
ivilization ”
で
、『
世
界
の
日
本
研
究2014
　
112
日
本
研
究
の
隆
盛
』
に
収
録
さ
れ
て
い
ま
す
。
第
二
の
論
文
は
日
文
研
で
の
研
究
の
主
要
な
結
果
で
「
シ
ャ
ー
マ
ニ
ズ
ム
と
神
道
―
モ
ン
ゴ
ル
と
日
本
の
土
着
宗
教
の
比
較
」
と
題
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
ま
だ
日
本
語
で
は
出
版
さ
れ
て
い
ま
せ
ん
。
滞
在
中
に
は
日
本
の
伝
統
文
化
遺
産
や
生
活
様
式
に
近
づ
く
機
会
を
得
ま
し
た
。
自
分
の
目
で
ど
れ
ほ
ど
日
本
の
人
々
が
伝
統
と
文
化
を
愛
し
て
い
る
か
、
伝
統
的
習
慣
を
喜
ん
で
い
る
か
、
祖
先
よ
り
伝
え
ら
れ
た
習
慣
や
行
儀
を
誇
り
、
国
民
の
習
慣
に
敬
意
を
抱
い
て
い
る
か
を
確
か
め
ま
し
た
。
そ
の
日
本
人
の
性
格
を
心
よ
り
讃
え
ま
す
。
研
究
の
中
心
だ
っ
た
神
道
の
祭
礼
と
高
山
の
岩
信
仰
な
ど
自
然
崇
拝
を
比
較
す
る
論
文
を
構
想
し
て
い
ま
す
。
い
つ
か
そ
の
調
査
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
を
心
か
ら
待
ち
望
ん
で
い
ま
す
。
一
年
間
の
研
究
生
活
の
結
果
、
以
前
に
は
わ
か
ら
な
か
っ
た
多
く
の
不
明
な
点
が
明
ら
か
に
な
り
ま
し
た
。
共
同
の
研
究
者
や
新
し
い
日
本
の
友
人
に
心
よ
り
の
感
謝
を
申
し
上
げ
ま
す
。
友
人
の
な
か
に
は
私
た
ち
家
族
を
家
に
招
待
し
て
日
本
食
を
ふ
る
ま
い
、
有
名
な
味
噌
汁
や
寿
司
の
作
り
方
を
教
え
て
く
れ
た
人
も
い
ま
し
た
。
そ
う
い
う
日
本
料
理
は
作
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
最
後
ま
で
外
国
人
と
し
て
ど
う
し
て
も
覚
え
ら
れ
な
か
っ
た
の
は
、
正
し
い
角
度
で
お
辞
儀
を
す
る
こ
と
で
す
。
日
本
人
は
い
と
も
た
や
す
く
や
る
わ
け
で
す
が
、
何
百
回
や
っ
て
も
私
は
う
ま
く
で
き
ま
せ
ん
で
し
た
。
き
っ
と
私
の
体
は
か
た
く
て
き
ち
ん
と
曲
げ
ら
れ
な
い
の
だ
と
思
い
ま
す
。
日
本
人
は
体
が
柔
ら
か
く
て
お
辞
儀
が
で
き
る
の
で
す
。
私
は
友
人
を
真
似
て
最
善
を
尽
く
す
よ
う
に
し
ま
し
ょ
う
。
そ
の
チ
ャ
ン
ス
が
も
う
一
度
来
る
の
を
心
か
ら
待
ち
望
ん
で
い
ま
す
。
（
国
際
日
本
文
化
研
究
セ
ン
タ
ー
元
外
国
人
研
究
員
）
原
文
：
英
語
翻
訳
：
細
川
周
平
（
国
際
日
本
文
化
研
究
セ
ン
タ
ー
教
授
）
